












hábitos  nocivos  para   la   salud.  El   tabaquismo se   inicia  en   la  adolescencia   temprana.    La 
experiencia se realizó con alumnos del 4º año de la ESB n°1 para (1) adquirir competencias 
científicas y (2) indagar la vinculación de los adolescentes con el tabaquismo, suponiendo que 
existe   un   contacto   temprano   y   una   posible   conservación   del   hábito.   La   encuesta   semi­
estructurada y ad hoc incluyó: (1) datos demográficos, (2) edad de contacto primario con el 




promedio   7,8   cigarrillos   diarios   (desvío   5,8,   rango   3­20).   El   46%   dice   desconocer 
consecuencias   del   tabaquismo;     el   grupo   restante   señala   como  principal   consecuencia   el 
cáncer de pulmón. Concluyendo, (1) fue exitosa la experiencia de enseñanza­aprendizaje de 
























posible   conservación   del   hábito   en   ese   grupo   etario.   Como   derivación   del   trabajo   de 
indagación se propuso elaborar algún tipo de posibles acciones de   intervención frente a   la 
problemática del tabaquismo en la adolescencia.
El   tabaquismo es   la  principal  causa de muerte  prevenible  en  la  actualidad  (Ministerio  de 
Salud,   2009;   Salomón   et   al.,   2001).  El   tabaco   es   una   droga   socialmente   aceptada   y   su 
consumo  tiene  una alta   incidencia  en nuestro  país,   sobre  todo entre   los  adolescentes.  La 
nicotina, uno de los principales componentes del cigarrillo, es una poderosa droga adictiva 
que genera dependencia y tiene tanta probabilidad de conducir a la adicción como la cocaína o 
la   heroína   (Balbiano   et   al.,   2010).   Frente   al   tabaco,   el   cerebro   experimenta   ciertas 























































































































elaboración y desarrollo  del proyecto ha favorecido la puesta  en práctica  de una serie  de 
competencias científicas, a saber: (1) propuesta de ideas (desde tema del trabajo hasta cómo 
continuar   la   experiencia   en   el   futuro   como  promotores  de   salud),   (2)   planteamiento  del 
supuesto   o   hipótesis   de   trabajo,   (3)   análisis   de   bibliografía,   (4)   análisis   de   datos,   (5) 
evaluación  del   supuesto  del   trabajo  en  función  de   los   resultados  obtenidos,   (6)  discusión 
relacionando   datos   con   antecedentes   bibliográficos,   (7)   elaboración   de   conclusiones,   (8) 




























Cuando  se   les  preguntó   a   los  alumnos  encuestados  si  conocían  alguna  consecuencia  que 
provocara   el   consumo   de   cigarrillo,   el   46%   respondió   que   no   sabía.   El   resto   de   los 
encuestados asoció el consumo de cigarrillo de tabaco principalmente con cáncer de pulmón y 
en  mucha  menor  medida   con   otras   patologías   respiratorias   como   asma.   Esto   genera   un 


























































de   la   autonomía   intelectual.   Esto   constituye   un   aporte   fundamental   al   proceso 











motivos por  los cuales  los adolescentes se relacionan tempranamente con el cigarrillo.  Se 
abrieron   interrogantes   tales   como   ¿De   qué   modo   influye   el   grupo   de   pares   sobre   la 
adquisición   de   este   hábito?   ¿Son   los   adolescentes   fumadores   sociales?   ¿Fuman  más   las 
mujeres   o   lo   varones?   ¿Cómo   influye   la   familia   en   este   tema?   ¿Y   los   medios   de 
comunicación?, entre otros.
De este modo se espera continuar con la tarea de promoción de la salud y prevención primaria 
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ANEXO
Encuesta utilizada
1.­ Cuántos años tenías cuando fumaste un cigarrillo de tabaco por primera vez?
a.­ …………….. años.
b.­ Nuca probé un cigarrillo.
2.­ Fumas actualmente?
a.­ SI                     ¿cuántos cigarrillos por día?.....................
b.­ NO
3.­ Conoces alguna consecuencia que provoque el consumo de cigarrillo? 
a.­ SI              Cuál?.....................................................................
b.­ NO
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